




























は近年前立腺癌は激増しており，2015 年 5 月に公
表された国立がん研究センターのデータでは前立腺























































図 2　日本国内における 2015 年のがん罹患数，死亡数予測





































































はDr Donald Gleason により提唱された前立腺癌に
独特の分類法であり，病理所見がその形態より
pattern 1 ～ 5 までに分類され，さらに，その病理
検体の中で最も多いパターン，2番目に多いパター
ンの 2つの点数を足してGleason score 2 ～ 10 （最








Gleason score 6 ～ 10 までとなっている．最近の状
況では，この数値は患者に理解しにくいことより
Gleason score 6 → 1，3＋ 4＝ 7→ 2，4＋ 3＝ 7 → 


































































表 1　D’Amico の Risk 分類
リスク分類
低リスク 中リスク 高リスク
PSA （ng/ml） ≦ 10 10.1 ～ 20 20 ＜
Gleason score ≦ 6 7 8 ～ 10

























も 66 Gy 程度が限界であった．その後，CTなどの
開発により照射野をより前立腺に限局する 3D CRT




（IMRT）が普及し 76 ～ 80 Gy までの照射が可能と
なっている．外照射の長所としては何ら外科的な処
置の必要がなく，外来通院で治療が可能である．一





























図 6　da VinciⓇ Surgical System の概要



































































瘍占拠割合 50％以下）で，PSA 10 ng/ml 以下，臨
床病期T2以下の場合，PSA監視療法の対象となり
得る．」とされている21）．このような患者さんが
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